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This paper is the second o f the series o f  articles devoted to the morphonology o f  Rumanian. Its aim is to 
introduce the main notions o f  morphonological syntagmatics, such as: the morpheme’s phonological 
structure and its formal representation, the morpheme’s contextual achievements, their construction and 
conditioning. The theoretical apparatus presented here is illustrated with the exam ples from the 
Rumanian verbal inflection and word-formation.
Randurile ce urmeaza continua prezentarea principiilor teoretice , ale 
morfonologiei intreprinsa in numarul precedent al revistei de fata. Articolul anterior 
a fost consacrat paradigmaticii morfonologice, scopul lui fiind introducerea 
defmitiilor cele mai importante din acest subdomeniu, ilustrate de exemplele care 
apartin flexiunii verbale romaneęti.
Acelaęi sistem verbal va servi din nou ca sursa de exemple. De data aceasta, 
insa, exemplele nu vor fi limitate la flexiune, ci extinse §i peste derivare, sprijinind 
afirmatiile privitoare la cel de-al doilea subdomeniu al morfonologiei -  
sintagmatica morfonologica.
Notiunea insaęi a fost deja introdusa in articolul precedent. In linii mari, 
sintagmatica morfonologica a fost definita atunci ca descrierea ęi analiza tipurilor 
de structura fonologica a morfemelor. Definitia aceasta, cu caracterul introductiv, 
va fi aici completatS §i lamurita in masura in care vor fi introduse ęi explicate 
notiunile de baza ale subdomeniului sintagmatic.
In primul rand, structura fonologica a morfemului trebuie relativizata de 
fiecare data la morfemele apartinand unei clase date definite structural,
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distributional ęi functional. Afixele formative, adica prefixele, cum sunt de exemplu 
yntre-, pre-, stre- (INTREDESCHIDE < yntre- + desk’ide, PREINTAMP1NA < pre- + 
yntympina, STRABATE <  stre- +  bate), sufixele de tipul lui -a, -i sau -y (BR A ZD A  <  
braz.cle + -a, LINI§TI < Unistę + -i, HOTARI < xotar + -y), §i interfixele ca -on-, -en-, 
-er- (CONCLUZIONA < konkluzie + -on- + -a, FLENCANI < jTanke2 + -en- + -i, 
TUICARI < tsujke + -er- + -i), constituie asemenea clase. Asemenea clase le 
constituie §i afixele flexionare, adica sufixele tematice de tipul lui -t, -se- sau -a- 
(OKUPA: okupa-t, okupa-se-j, okup-a-w), §i desinentele ca -e, -m, -w (okup-e, okupe- 
m, okupa-w). O asemenea clasa o constituie, in fine, §i radicalul flexionar, de 
exemplu okup-, merdź’-, jub-, xoter- (de la verbele: OCUPA, MERGE, IUBI, HOTARI). 
Morfemele alcatuind o clasa data (dintre cele determinate mai sus) reprezinta 
structura fonologica proprie (structurile fonologice proprii) care accepta un tip de 
unitate fonologica intr-o pozitie data, iar pe celelalt il exclude, §i care contine deci 
elementele obligatorii §i cele facultative.
Structura fonologica a morfemului inseamna ęi constructia fonologica a 
alomorfelor lui. Important este deci faptul cate §i ce mijloace fonologice sunt 
folosite de limba la construirea morfelor in fiecare pozwie din structura lor 
(initiala, interior, finala); importanta deci se arata §i ordinea fonemelor pe care se 
bazeaza o constructie data.
Unele clase de morfeme sunt realizate de morfele unifonematice §i, in acela§i 
timp, numai vocalice (de exemplu, sufixele formative -a, -i, -y), iar celelalte de 
morfele unifonematice §i, in acelaęi timp, fie vocalice, fie consonantice, cu regulile 
stricte de distributie a amanduror subtipuri (este vorba aici, de exemplu, despre 
desinenjele personale, cele vocalice -u, -i, -e, -e, -o, §i cele consonantice -m, -ts ’3, - 
s \  -j, -w)4. Exista clase de morfeme realizate de morfele cu constructia mai variata, 
uni- sau plurifonematica, cum sunt de exemplu sufixele flexionare tematice 
(unifonematice vocalice: -a-, -i-, -y-, -u-, -e-, -e-, -a-\ unifonematice consonantice: - 
t, -s-; bifonematice deschise, adica cu finala vocalica: -se-, -ja-', trifonematice 
inchise, adica cu finala consonantica: -ynd, -ind). Exista clase de morfeme care nu 
accepta decat exceptional realizari unifonematice; printre prefixele formative, a-
1 Unita(ile -ori, -ai, -ani, -Sri, -ui, -(ar)isi, -ai, -ona, -iza, -ia, -(i)fica, vor fi interpretate aici nu ca 
simple sufixe, ci drept secven{ele alcStuite din interfix ęi sufix formativ, deci -or-i, -a-i, -Sn-i, - ir -i, -u-i, 
-(ar)is-i, -a-i, -on-a, -iz-a, -i-a, -(i)fic-a.
2 U nele argumente fonetice ęi fonologice conving sa se considere diftongii /'a/, 1°a/, f  o / (sau, cel 
pufin, pe cei doi primi) drept unitami m onofonematice, aęa cum ei au fost interpreta(i pana in anii 50. 
Tocmai analizele m orfonologice sprijina aceasta afirmatie. Afirmatiile de pe aceste pagini vor lua in 
considerare deci existenta, in sistemul vocalic romanesc, a doua foneme transcrise mai departe /'a/, /°a/.
3 Despre existen(a fonemelor consonantice palatale decid argumentele asemanatoare ca cele care 
permit interpretarea diftongilor drept foneme vocalice. In consecinta, articolul de fa(3 admite existenta 
urmatoarelor unitati palatale in sistemul consonantic romanesc: /p ’/, / b /t ’/, /k ’ /, /g ’/, / f ’/, /v ’/, /z ’/, 
IVI, li'1 , /x ’/ , /ts ’/, /tS7, /d ź7 , /m 7 , /n 7 , /17, /r 7  ęi 1)1.
4 Fonemele /j/ ęi /w / sunt aici tratate ca unitati consoanantice.
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este exceptional ęi neproductiv , iar p rin tre radicalii verbali, num ai ca tiva  ce apartin  
verbelor neregulate  au construc tia  un ifonem atica consonan tica  (DA: d-e, FI: f-u-se, 
LA: l-e, BEA: b-ynd), eventual ęi voca lica  (AVEA: a-m), fiind  folositi de altfel la 
foarte putine form ę flexionare.
Binemteles, morfemele gramaticale sunt realizate de morfele cu constructia 
fonologicS mult mai simpla decat constructia celor care realizeaza morfemele 
lexicale. Cele prime contin pana la cinci foneme (este cazul unora dintre prefixe 
formative), domina printre acestea insa cele bi- ęi trifonematice. In consecinta, 
morfemele gramaticale profita numai partial din sistemul fonologie, mai ales din 
subsistemul consonantic. In schimb, morfemele lexicale (radacini ęi, apoi, radicali 
flexionari) folosesc toate unitatile fonematice ęi sunt realizate de morfele cu 
construcfii foarte variate, alcatuite deseori din zece sau, chiar, din mai multe 
foneme.
De aceea, pe cand la morfemele gramaticale supuse modificarilor sunt exclusiv 
finala sau/ęi ini^iala alomorfelor lor, la morfemele łexicale variatia priveęte mai ales 
finala, apoi interiorul ęi, Tn ultimul loc, initiala.
Structura fonologica a morfemului implica deci variatia alomorfica, fiindca 
acesta poate fi supus modificarilor in functie de contextul morfonologic -variatia 
alomorfica este deci in principiu rezultatul altemantelor. Importanta este aici 
identificarea alomorfelor (numarul §i apartenta lor la un morfem dat) ęi indicarea 
contextelor in care ele apar, supunandu-se modificarilor. Prefixele formative 
romaneęti, de exemplu, nu cunosc variatia alomorfica dezvoltata -  modificarilor 
fonologice este supusa numai finala lor. Modificarile consta in labializare: yn- -r 
ym- (INDEPARTA lyndeperta/ -f IM BUCURA lymbukuraf) sub influenta initialei labiale 
a bazei, in sonorizare: des- -r dez- (DESCIFRA ldests’ifral -r DEZGOVI ldezgovil), res- 
-r rez- (RASCUM PARA /reskumpera/ -f RAZBATE Irezbatel) sub influenta initialei 
sonore a bazei, ęi in desonorizare: sub- -f sup- (SU B IM PA R JI /subympertsi/ -r 
SUBSCRIE tsupskrie!) sub influenta initialei surde a bazei. Din fiecare asemenea 
modificare rezulta cel mai mult doua alomorfe. Interfixele nu cunosc de reguła 
variatia alomorfica fiindca insaęi functia lor primara este mentinerea secventei 
fonologice acceptabile la granita morfemelor5. Nici sufixele formative nu se supun 
modificarilor.
In schimb, numeroase modificari caracterizeaza afixele flexionare. Sufixul 
tematic -a- al trecutului perfect devine -e- inaintea seriei afixale zero. Acesta din 
urma devine -e-, la randul lui, sub influenta finalei palatale a radicalului: veg’-e 
(VEGHEA), ymbi-e (IMBIA). Sufixul - ci- al trecutului imperfect este preiotacizat6 
dupa radicalul deschis in /e/, /e/, /u/, lyl ęi /o/: loku-ja-w (LOCUI), iar 
monoftonghizat dupS radicalii cu finala palatala (/kV, /g’/, /tś’/, /dż’/ ęi /i/): ok’-a-w
5 Din aceasta reguła face excep(ie, cum se parę, numai sistemul accepta dou5 variante 
libere: TERMIFICA (term -ifik-a) ęi TERMOFIKA (term o-fik-a), dand doua alomorfe -ifik- ęi -fik-.
6 Preiotacizarea constituie procesul frecvent tn structura m orfonologica a romanei.
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(OCHI). Inaintea cuvintelor enclitice ce contin in structura lor o consoanS, sufixele 
tematice cu finala consonantica -ynd ęi -ind primesc un /u/ epentetic: vez-yndu-l 
(VEDEA) ęi prim-indu-le (PRIMI), in comparatie cu vez-ynd-o ęi prim-ind-o . in ceea 
ce priveęte numarul alomorfelor, sufixele tematice sunt realizate in majoritatea 
cazurilor printr-un singur morf (-u-, -i-, -y-), dar cel mai mult prin trei alomorfe 
(unul dintre sufixele trecutului perfect, de exemplu, cu alomorfele -a-, -e- ęi -e-). 
Variatia alomorfica mai bogata caracterizeaza sufixele structurale8 la care ea este 
rezultatul influentei radicalului, pe de o parte, ęi a desinentelor, pe de alta. De 
exemplu, sufixul -esk-, care -  dupa finala vocalica a radicalului (/e/, lei, /u/, lyl, ęi /o/) -  
are forma -jesk-, devine -est-, respectiv -jest-, inainte de desinenta -e, ęi -eask-, 
respectiv -jask-, inainte de desinenta -e, Tnainte de care devine ęi -ask- dupa finala 
palatala a radicalului (/k’/, /g’/, /tś7, /dż’/ ęi /i/). Printre desinentele personale, 
cunoaęte variatia alomorfica numai cea vocalica a persoanei a treia -e care devine -e 
dupa radicalul palatal in /k’/, /g’/, 1)1 ęi /i/.
Cea mai bogata variatie alomorfica o prezinta radicalul flexionar. Pe langS 
distingerea dintre radicalul intreg cu finala vocalica (okupa-, okupe-, putea-, pute-, 
fa tś ’e-, jubi-, xotery-, ...) ęi radicalul scurtat (ok uppu t - ,  fa ts ’-, j ubxo t e r - ,  ...), 
amandoi rezultand din alternanta morfonologica regulata conditionata morfologie 
V-(V-)09, distingerea care permite identificarea a trei alomorfe radicale la fiecare 
verb cu finala /a/ $i /°a/ (OCUPA, PUTEA) ęi a doua asemenea alomorfe la fiecare verb 
cu finala Id, lii ęi /y / (FACE, IUBI, XOTAr i), la numeroase verbe este posibila ęi 
distingerea alomorfelor tipului scurtat de radical. Sistemul verbal romanesc intreg 
este dominat de lexeme cu un singur alomorf radical scurtat. Este vorba aici despre 
aproape toate verbele care primesc sufixele structurale -ez-, -esk-, -esk-, ęi despre 
cateva verbe, cum sunt 1NGENUNCHEA, CONTEMPLA, PLOUA, INCHEIA, MANGAIA, 
CONTINUA, IMBIA, INTARZIA, UMPLE, SCRIE, ZVARLI, SUI, BIRUI, radicalul scurtat 
carora nu cunoaęte opozitia „finala nonpalatala inainte de desinenta zero a 
persoanei Tntai + finala palatala inainte de desinenta zero a persoanei a doua” la 
formele indicativului prezent ęi subjonctivului nontrecut singular. Cealalta clasa 
este alcatuita din verbele cu doua alomorfe radicale scurtate, adica verbele care sunt 
supuse numai opozitiei descrise mai sus, de exemplu OCUPA cu alomorfele
7 Epenteza lui /u / este de asemenea frecventa In structura morfonologica a romanei.
8 Segm entele de tipul -esk-, -esk-, -ez- care nu sunt tn nici un fel sufixele tematice ale prezentului 
(nici desinen(e personale) pot fi interpretate fie ca sufixe structurale (ocupa  -r ocup  in comparatie cu 
developa  -r d evelopez  §i incununa tncununez m comparatie cu incununa  -r incunun), fie ca sufixe  
rad icale (adica segmentele care prelungesc radicalul flexionar; rezultatul unei asemenea prelungiri ar fi 
numit rad ical largit spre a-l deosebi de radicalul scurtat ęi de cel intreg. Deęi rolul segmentelor 
discutate in sistemul morfologie romanesc intreg pledeaza in favoarea celei ultimę interpretari, analiza 
propusa aici se va servi de nofiunea „sufixe structurale” cu toate consecintele unei astfel de interpretari.
9 Alteman(ele regulate conditionate m orfologie care duc la distingerea celor doua tipuri de radical 
flexionar verbal se prezinta cum urmeaza: la l -  l e i - 0 ,  la/ -  le i  -  0, le i -  l°aJ -  0, I d  -  lal -  0, /e / -  0, lii 
-  0 ęi ly l  -  0.
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radicalului scurtat okup-  ęi o k u p ’-, ęi verbele supuse exclusiv unei singure 
alternante bimembre, nu legate cu opozitia respectiva, de exemplu tA ia  cu 
alomorfele radicalului scurtat tej- ęi taj-. Clasele urmatoare contin: (1) verbele cu 
trei alomorfe radicale scurtate, de exemplu a g A ja  cu alomorfele agets-, a g e ts ’- ęi 
a g a t s (2) verbele cu patru asemenea alomorfe, de exemplu CASCA c u  radicalii 
kesk-, kask-, k a s t’- ęi kast-', (3) verbele cu cinci asemenea alomorfe, de exemplu 
CUNOA§TE cu radicalii kunosk-, k u n o s t’-, kun ast-, kun  ask- ęi kunost-', (4) verbele 
cu ęase asemenea alomorfe, de exemplu COACE cu radicalii kok-, k o ts ’-, k°ak-, 
k°a ts’-, kop, k°ap-. Bineinteles, numSrul de verbe este invers proportional cu 
numarul de alomorfe radicale scurtate ale lor.
La varia{ia radicalului scurtat contribuie alternantele morfonologice la finala 
sau in interiorul radicalului insuęi, provocate de aparitia afixelor flexionare date, de 
exemplu desinenfele -0, -e ęi sufixele -u-, -ynd  provoac3 alternanta /ts’/ /kJ la 
finala radicalului scurtat de la verbele iNFURCI, TACEA ęi TRECE, determinand 
existenta a douS alomorfe ale acestuia: tr e ts ’-a-m  -f trek-ynd, y n fu r ts ’-e ynfurk-e. 
Alternantele care au loc la finala radicalului scurtat sunt in primul rand alternantele 
consonantice (cel mai des palatalizari ęi depalatalizari). Alternantele care au loc in 
interiorul radicalului scurtat sunt numai cele vocalice.
Variatia alomorfica inseamna ęi posibilitatea de a reduce toate alomorfele unui 
singur ęi aceluiaęi morfem la o asemenea invarianta formala din care poate fi 
dedus apoi fiecare alomorf ęi care poate constitui o reprezentare a morfemului 
insuęi. Morfele -a-, -e- ęi -e-, de exemplu, par sa fie deductibile dintr-o invarianta a 
lor, aęa cum par deductibile dintr-o invarianta ęi morfele - a- ęi -ja-. Spre deosebire 
de aceste doua serii de morfę, este imposibil sa se deduca morful -y- din -u- sau 
invers, ceea ce priveęte ęi perechile: -re- ęi -se-, -s ęi -t, -esk- ęi -i-, -ez- ęi -a-, ę.a. In 
cazul primelor doua serii se punę intrebarea ce forma trebuie sa primeasca 
invarianta lor postulata. Ori, o astfel de invarianta poate avea forma egaia cu 
forma alomorfului nemarcat (nemarcat fata de celelalte alomorfe), adica 
alomorfului ce apare in contexte nespecifice (sau specifice in cea mai mica masura), 
sub conditia, totuęi, ca fiecare alt alomorf va fi deductibil din forma invariantei 
stabilita. Printre trei morfę din prima serie aceasta caracteristica o are cu siguranta 
-a-, iar printre morfele din seria a doua morful - a-. Spre a deosebi alomorfele -  
realizari materiale din texte de invariantele lor formale -  reprezetari abstracte ale 
morfemelor, cele ultimę vor fi scrise cu litere majuscule, de exemplu -A-, respectiv 
-eA-.
Bineinteles, conditia principaia a apartenenjei unor morfę la un morfem dat 
este apartenenta lor la aceeaęi clasa distributionaia ęi structuraia, ęi, concomitent, la 
aceeaęi clasa functionala, ceea ce elimina confundarea unui afix (sau unui fragment 
al lui) cu o radacina (sau cu un fragment al ei), a unui sufix (sau unui fragment al 
lui) cu un radical flexionar (sau cu un fragment al lui), ę.a.m.d. In nici un fel, de 
exemplu, nu trebuie confundate segmentele -a-, -e-, -e-, -i- ęi -y-, obligatorii fara 
exceptie la toate verbele inainte de desinentele -m  ęi - ts ’, cu segmentele -esk-, -ez- ęi
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-esk-  care determina numai unele clase de verbe ęi dintre care unul poate fi chiar 
facultativ la cateva verbe. De asemenea, nu trebuie confundat segmentul -t, care 
apare numai dupa tema trecutului perfect (adica dupa secventa „radicalul flexionar 
+ sufixul trecutului perfect”), cu segmentul -s care face parte din asemnea tema 
(adica apare direct dupa radicalul flexionar).
Pe de alta parte, insa, trebuie admisśł existenta unor morfeme diferite formal, 
dar identice funcfional, numite morfeme izofuncfionale. Morfele -u- ęi -se- (-s-), 
de exemplu apartin aceleiaęi clase distributionale, structurale ęi functionale, dar nu 
pot fi reduse, toate, la o singura invarianta pentru ca -u- nu se deduce pe cale 
morfonologica din -se- (nici din -s-) ęi, invers, -se- (nici -s-) nu se deduce din -u-. 
Aceasta inseamna ca morfemul -SE-, la care se reduc -se- ęi -s-, ęi morfemul -U-, la 
care se reduce -u-, constituie unitati izofunctionale. Este insa posibil ca morful -ind  
sa fie dedus din -yn d  sau ca morful -esk- sił fie dedus din -esk-. In cazul morfelor 
-ynd  ęi -ind, aceasta se confirma in directia -ynd  —> -ind , transformare necesara la 
verbele cu radicalul intreg in /a/, de exemplu OCUPA: okup-ynd, fNTARZlA: yntyrzi- 
ind, secventa *yntyrzi-ynd  fiind neacceptabila, dar nu ęi invers: nu este acceptabila 
secventa *pusti-ynd  (PUSTII), iar acceptabila se arata secventa *jub-ynd  (IUBI) la 
care nu duce insa nici o transformare necesara. De aceea, toate morfele cu forma 
-ynd  ęi unele morfę cu forma -ind  trebuie reduse la invarianta -YND, pe cand toate 
morfele cu forma - in d  de la verbele cu radicalul intreg in /i/ se reduc la invarianta 
-IND, izofunctionala cu cea prima. O asemenea cale duce ęi la distingerea lui -ESK- cu 
alomorfele -esk-, -eśt-, -e ś t’-, -ask- ęi a lui -ESK- cu alomorfele -esk-, -jesk-, -eśt-, 
-jest-, -e ś t’-, - je s t’-, - ask-, -jask- ęi -ask-. Un tip aparte de morfeme izofunctionale il 
constituie radicalii supletivi (de exemplu DA-, DED- ęi DEA- de la verbul DA: da-j, 
ded-u-j ęi cTa-0).
In fine, trebuie admisa ęi existenta morfemelor, in consecinta -  ęi a morfelor, 
omonime. Ori, morfemul -A-, sufixul trecutului imperfect, realizat de un singur 
morf -a-, este omonim cu morfemul -A-, sufixul trecutului perfect, realizat de 
morfele -a-, -e- ęi -e-. Omonimia, in acest caz, priveęte deci ęi nivelul morfie: -a-, 
sufixul imperfectului, ęi -a-, sufixul perfectului. AmandouS morfeme omonime ęi 
realizarile lor morfice omonime constituie totuęi doua unitati distincte, c3ci au 
functiile diferite. Omonimia poate sa priveasca la fel unitafile izofunctionale, cu 
conditia insa ca se limiteaza la alomorfe. Morfele -ind\ ęi -ind2, de exemplu, sunt 
omonime, dar apartin la doua morfeme diferite care sunt izofunctionale, deci ęi 
distincte formal (ęi distributional).
Fiecare morfem reprezinta deci o structura fonologica (abstracta), constituita 
atat de elementele obligatorii, cat ęi de cele facultative. De exemplu, prefixele 





de-, ne-, re-, ko-, ze- 
yn- (ym -)




CVC-: kon- (kom-), des- (dez-), res- (rez-), sub- (sup-)
VCCV-: ante-
VVCV-: auto-






cvccv- supra-, xidro-, texno-.
Elementul obligatoriu din structura prefixelor formative constituie fonemul vocalic, 
care este obligatoriu §i-n structura sufixelor formative cu structura simpla -V (-a, -i, 






-e-, -y-, -u-, -i- 
-on-, -iz-, -en-, -er- 
-ifik- (-fik-)
-(ar)is
Sufixele flexionare tematice au structura mai variata ęi, intr-o masura, 
dependenta de distributie. Sufixele tematice (inclusiv -  sufixele de numar) de la 
formele finite ce apar dupa radicalul scurtat sau dupa un alt sufix tematic, dar 
inaintea desinentelor consonantice, au de reguła structura -(C)V- (-a-, -u-, -se-, -ja-, 
-a-,  -re-, ...). Sufixele tematice de la formele nonfmite au, la randul lor, de reguła 
structura -(VC)C(V)- (-t, -ynd, -indu, La granita amanduror subtipuri de sufixe 
tematice se situeaza totuęi sufixul -SE- cu realizarea -se- la formele finite, deci cu 
alomorful continand fonemul vocalic obligatoriu, ęi cu realizarea -s- la formele 
nonfmite, deci cu alomorful continand fonemul consonantic obligatoriu in acest caz. 
Structura detaliata a sufixelor tematice se prezinta cum urmeaza:
-V-: -a-i (-e-, -e-), -u-, -i-, -y-
-CV-: -re-, -se-1
(C)V-: -ea- (-a-2, -ja-)
-C(V)-: -se-2 (-J-)
-C: -t
-VCC(V): -ynd (-yndu, -indu -indu{), -irnh (-indui).
Sufixele structurale contin segmentul bimembru obligatoriu, compus dintr-un 
fonem vocalic §i dintr-un fonem consonantic, structura lor putand fi redusa la 
formuła -(C)VC(C)-. lata ęi detaliile privitoare la aceasta din urma:
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-(C)VC-: -ez- (-eaz-, -az-, -ez’-, -jaz-)
-(C)VCC-: -esk- (-eśt-, -eśt'-, -ask-1), -esk- (-eśt-, -eśt’-, - ask-, -ask-2, -jesk-, 
-jeśt-, -jeśt’-, -jask-).
Desinentele au structura simpla, fie vocalicS -  cand apar dupa sufixe structu- 
rale sau dupa radical scurtat, fie consonantica -  cand apar dupa sufixe tematice sau 
dupa radical intreg:
-V: -u, -i, -ei, -e (-e2),W -o
-C: -j, -ś', -w, -m, -ts’
cu elementul obligatoriu vocalic Tn primul tip de structura ęi cel consonantic in cel 
de-al doilea, binelnęeles.
Strucura fonologica a morfemelor radicale se caracterizeaza de bogata limitata 
numai de lungimea acestora. Printre altele sunt acceptabile urmatoarele structuri:
V-: a- (AVEA: am )
C-: d- (DA: dat)
CV-: be- (BEA: baut)
VC-: ar- (AVEA: are)
CCV- vre- (VREA: vrei)
CVC- jer- (FI: eram )
VCC- afl- (AFLA: aflu)
VCV- ave- (AVEA: avem )
cvv- sui- (SUl: suim )
vvc- aud- (AUZI: aud)
CYCCYC-: kultiv- (CULTIYA: cultiva).
In concluzie, fiecarui morfem pote fi atribuit un tip de structura fonologica 
dintre care reiese o invarianta abstracta (reprezentare formala) a lui ęi toate 
realizarile sale contextuale (de exemplu, morfemului radical al lexemului TREABA  
se atribuie tipul de structura CCVC- care reflecta costructia invariantei sale formale 
TReAB- ęi, apoi, constructia variantelor: treb-, treb’- ęi trab-). Pe de o parte, 
aceasta inseamna ca tipul de structura fonologica a morfemului trebuie sa indice 
toate elementele constitutive ale unei formę morfemice date, deci elementele sale 
obligatorii ęi cele facultative, ęi pozitia lor exacta !n aceasta structura, prevezand 
reprezentarea formala a morfemului ęi toate realizarile lui alomorfice acceptabile (de 
exemplu, tipul CCVC- nu prevede nici reprezentarea TReABE-, nici varianta tr aba-; 
tipul VCVC- prevede reprezentarea ARAM- ęi realizarile aram-, arem- arem’-, cea 
ultima fiind posibila ęi acceptabila, deęi nu folosita de limba; tipul -(C)VCC 
prevede consoana facultativa la initiala morfemului, -ESK-: -esk-, -jesk-,...).
10 Toate formele flexionare de persoana a treia la indicativ prezent, subjonctiv nontrecut ęi 
imperativ aleg unul dintre doua morfeme desinetijiale: -£  cu realizarile -e  ęi -e, pe de o parte, ęi -E cu 
realizarea -e, pe de alta parte.
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Pe de alta parte, aceasta Tnseamna ca toate alomorfele unui ęi aceluiaęi morfem 
trebuie sa fie deductibile unui din altul, reductibile apoi la o invarianta formala -  
reprezentare a morfemului -  care, la randul ei, trebuie sa se Tnscrie Tntr-un tip de 
structura fonologica stabilit (de exemplu, alomorfele -a-, -e- ęi -e- sunt reductibile la 
-A- cu structura -V-; -se- ęi -re- nu se reduc la o invarianta comuna, deci apartin 
invariantelor -SE-, respectiv, -RE-, amandoua avand structura identica -CV-; -s- ęi -t 
nu se reduc la o invarianta comuna, primul alomorf apartinand lui -SE- cu structura 
-C(V)-, iar cel de-al doilea lui -T cu structura -C).
Aceasta mseamna, la fel, ca morfemelor dintr-o clasa data le pot fi atribuite 
unele tipuri de structura proprii sau, chiar, un singur asemenea tip de structura. Cu 
alte cuvinte, o clasa de morfeme data va accepta unele tipuri de structura 
fonologica, iar pe celelalte le va exclude (afixele tematice flexionare, de exemplu, 
accepta tipurile -C(V), -(C)V ęi -VCC(V), dar exclud tipurile -CCCV-, -VCCC, 
-VCCC(V)-, ę.a.
Aceasta inseamna, Tn fine, ca alomorfele care apartin unui singur ęi aceluiaęi 
morfem sunt deductibile unui din altul pentru ca reprezinta acelaęi tip de structura 
fonologica ęi, ceea ce este decisiv, rezulta din alternantele morfonologice, care -  de 
altfel sunt cel mai des repetabile de la un morfem la altul (de exemplu, alomorfele 
radicale port-, ports’-, p°art-, purt- reprezinta acelaęi tip de structura CVCC- ęi 
rezulta din alternantele Itl /ts’/ ęi /u/ /o/ l°aJ, care determina ęi alomorfele 
radicale pot-, pots’- poat-, put-, realiz&rile tipului de structura CVC-.
* * *
Notiuniie de baza ęi principiile metodologice ale morfonologiei introduse Tn 
amandoua articole necesita Tnsa completarea cu unele premise din domeniul teoretic 
al fonologiei ęi al morfologiei, cu referire speciala la sistemele respective din limba 
romana. Aceste doua probleme vor constitui deci subiecte a doua comunicari 
urmatoare, pregatite de catre autorul pentru revista de fata.
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